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~ÅÅçãé~åáÉë=íÜáëFI=ëçäÉ=é~êíáÅáé~åí=áå=íÜÉ=oÉí~áä=pÉÅíçê=çÑ=íÜÉ=cáå~åÅÉI=fåëìê~åÅÉ=C=oÉí~áä=pÉÅíçê=
dêçìéI=~åÇ=~=ÅçåíêáÄìíçê=íç=íÜÉ=^ìíçãçíáîÉ=~åÇ=^Éêçëé~ÅÉ=pÉÅíçê=dêçìéëK=
qÉãéä~íÉ=Ñçê=ÑìíìêÉ=ëìÅÅÉëë=áå=íÉÅÜåçäçÖó=íê~åëÑÉê=
qÜêçìÖÜ=áåîçäîÉãÉåí=áå=íÜÉ=em`kJqqk=kÉíïçêâI=íÜÉ=Åçåí~Åíë=ã~ÇÉ=EÄçíÜ=ïáíÜ=çíÜÉê=qqkë=~åÇ=
ïáíÜ=áåÇìëíêó=áíëÉäÑF=~åÇ=íÜÉ=äÉëëçåë=äÉ~êåÉÇI=fq=fååçî~íáçå=áë=ïÉää=éä~ÅÉÇ=íç=ÅçåíáåìÉ=áíë=êçäÉ=~ë=~=
íÉÅÜåçäçÖó=íê~åëÑÉê=ÅÉåíêÉK=
=bp`^i^qb=qqkLaPKPKNLêÉîáëÉÇ= «=fq=fååçî~íáçå=`ÉåíêÉI=OMMM= N=çÑ=OS=bñÉÅìíáîÉ=ëìãã~êó=
=
qÜÉ= ëçäÉ= é~êíáÅáé~åí= ~åÇ= ã~å~ÖÉê= çÑ= íÜÉ= bp`^i^qb= qqk= ï~ë= íÜÉ= fq= fååçî~íáçå= `ÉåíêÉI=
pçìíÜ~ãéíçåI=rh=EÑçêãÉêäó=âåçïå=~ë=íÜÉ=m~ê~ääÉä=^ééäáÅ~íáçåë=`ÉåíêÉI=çê=m^`FK==bp`^i^qb=Ü~Ç=
íÜêÉÉ=êçäÉë=~ë=~=íÉÅÜåçäçÖó=íê~åëÑÉê=åçÇÉ=áå=íÜÉ=em`kJqqk=kÉíïçêâW=
=
•  qÉÅÜåáÅ~ä=é~êíáÅáé~íáçå=áå=~åÇLçê=ã~å~ÖÉãÉåí=çÑ=åáåÉ=mpq=~ÅíáîáíáÉëX=
•  `çJçéÉê~íáçå=ïáíÜ=qqkë=áå=çíÜÉê=~ÅíáîáíáÉëX=
•  j~å~ÖÉãÉåí=~åÇLçê=é~êíáÅáé~íáçå=áå=ÑáîÉ=fåÇìëíêó=pÉÅíçê=dêçìéë=çÑ=íÜÉ=em`kJqqk=kÉíïçêâK=
=
bp`^i^qbÛë=mpq=~ÅíáîáíáÉë=
bp`^i^qb=ï~ë=~=íÉÅÜåáÅ~ä=é~êíåÉê=áå=ëÉîÉå=mpqë=~åÇ=ÅçJçêÇáå~íçê=çÑ=íïç=ãçêÉK==lìê=íÉÅÜåáÅ~ä=
áåîçäîÉãÉåí=ï~ë=áå=abjlqlliI=ebfafI=j^ohbqI=m^`^kJaI=m^o^`ljmI=mboj^pJa=~åÇ=
tfobaK==qÜÉ=ÉñéÉêíáëÉ=ïÉ=ÄêçìÖÜí=íç=íÜÉëÉ=éêçàÉÅíë=ê~åÖÉÇ=íÜêçìÖÜ=é~ê~ääÉäáë~íáçå=çÑ=cb^=~åÇ=
`ca=ÅçÇÉëI=Ç~í~=ãáåáåÖ=~åÇ=ÇÉëáÖå=çÑ=~=ÇáëíêáÄìíÉÇI=ÉãÄÉÇÇÉÇ=Åçåíêçä=ëóëíÉã=Ñçê=~=êçÄçíK==qÜÉ=
ÉåÇJìëÉêë= ïÉêÉ= áå= ã~åó= áåÇìëíêáÉëI= áåÅäìÇáåÖ=~ ì í ç ã ç í á î É I =Ä ~ å â á å Ö I =ê É í ~ á ä I =ä ç ì Ç ë é É ~ â É ê =
ã~åìÑ~ÅíìêÉI= ~Éêçëé~ÅÉI= çÑÑëÜçêÉ= ÉåÖáåÉÉêáåÖ= ~åÇ=ê ç Ä ç í á Å =É å Ö á å É É ê á å Ö K =f å =~ Ç Ç á í á ç å =í ç =í Ü É =r h I =
bp`^i^qb=Ü~Ç=éêçàÉÅí=é~êíåÉêë=áå=cê~åÅÉI=dÉêã~åóI=fí~äóI=kçêï~ó=~åÇ=pé~áåK=
bp`^i^qb=ã~å~ÖÉÇ=íÜÉ=fka^`^o=éêçàÉÅíI=ïÜçëÉ=cêÉåÅÜ=é~êíáÅáé~åíë=éêçÇìÅÉÇ=~å=em`kJÄ~ëÉÇ=
ÅÜÉèìÉJéêçÅÉëëáåÖ=~ééäáÅ~íáçåK==bp`^i^qb=~äëç=ã~å~ÖÉÇ=sfsobI=~=é~åJbìêçéÉ~å=éêçàÉÅí=ïáíÜ=
ÉáÖÜí=é~êíåÉêë=íÜ~í=íÉëíÉÇ=~=åÉï=ãÉíÜçÇ=ÅçãÄáåáåÖ=Ç~í~=îáëì~äáë~íáçå=íÉÅÜåçäçÖó=ïáíÜ=Pa=so=
Éñéäçê~íáçå=íÉÅÜåáèìÉëK=
^ÅÜáÉîÉãÉåíë=
jçëí= çÑ= íÜÉ= bp`^i^qb= mpqë= ÇáÇ= åçí= éêçÇìÅÉ= ÅçããÉêÅá~ääó= ~î~áä~ÄäÉ= ëçÑíï~êÉ= ~í= íÜÉ= ÉåÇK==
eçïÉîÉêI=íÜÉ=áãé~Åí=çå=íÜÉ=éêçàÉÅí=é~êíåÉêë=Ü~ë=ÄÉÉå=ÜáÖÜK=fq=fååçî~íáçå=ÉñéÉÅíë=íç=ìëÉ=íÜÉ=mpq=
ëìÅÅÉëëÉë= ~ë= êÉÑÉêÉåÅÉ= ëíçêáÉë= áå= áíë= ÅçåíáåìáåÖ= ÇêáîÉ= íç= ïçêâ= ïáíÜ= åÉï= ÉåÇ= ìëÉêë= ÉáíÜÉê= çå= ~=
ÅçããÉêÅá~ä=Ä~ëáë=çê=áå=ÑìêíÜÉê=ÉñíÉêå~ääó=ÑìåÇÉÇ=éêçàÉÅíëK===
l ì ê =é ç ë í J é ê ç à É Å í =ë ì ê î É ó =ç Ñ =m p q =é ~ ê í å É ê ë =ê É î É ~ ä É Ç =í Ü ~ í =í Ü É ê É =á ë =å ç ï =~ =Ñ á ê ã =Ä É ä á É Ñ =í Ü ~ í =e m ` k =
ÇÉäáîÉêë=êÉ~ä=ÄÉåÉÑáíëK==få=íïç=Å~ëÉë=Emboj^pJa=~åÇ=fka^`^oF=em`k=Ü~ë=ÄÉÉå=ÇÉéäçóÉÇ=~åÇ=
íÜÉ=ìëÉêë=~êÉ=ëÉÉáåÖ=ÄìëáåÉëë=ÄÉåÉÑáí=~äêÉ~ÇóK==få=ãçëí=çÑ=íÜÉ=çíÜÉêëI=í~âÉJìé=ïáää=Ü~ééÉå=~ë=ëççå=~ë=
éêçÇìÅíë=~êÉ=ã~ÇÉ=~î~áä~ÄäÉ=Ä~ëÉÇ=çå=íÜÉ=é~ê~ääÉä=ÅçÇÉë=ÇÉãçåëíê~íÉÇ=áå=íÜÉëÉ=éêçàÉÅíëK====
j~åó=çÑ=íÜÉ=éêçàÉÅí=é~êíåÉêë=êÉéçêí=íÜ~í=íÜÉ=äÉëëçåë=íÜÉó=Ü~îÉ=äÉ~êåÉÇ=áå=íÜÉ=ÅçìêëÉ=çÑ=íÜÉ=ïçêâ=~êÉ=
Éå~ÄäáåÖ=íÜÉã=íç=ã~âÉ=ÄÉííÉê=ÄìëáåÉëë=ÇÉÅáëáçåëK=
•  m^`^kJaI=m^o^`ljm=~åÇ=mboj^pJa=Ü~îÉ=éêçîáÇÉÇ=ÖççÇ=Å~ëÉ=ëíìÇáÉë=çÑ=íÜÉ=ãÉíÜçÇë=çÑ=
ÅçÇÉ=é~ê~ääÉäáë~íáçå=ìëÉÇK==^í=äÉ~ëí=Ñçìê=é~éÉêë=Ü~îÉ=ÄÉÉå=éìÄäáëÜÉÇ=íç=Ç~íÉI=~åÇ=íïç=ãçêÉ=
Ü~îÉ=ÄÉÉå=~ÅÅÉéíÉÇK===
•  sfsob=Ü~ë=~äëç=Ü~Ç=êÉÅÉåí=ëìÅÅÉëë=ïáíÜ=~=é~éÉê=éêÉëÉåíÉÇ=~í=~=éêÉëíáÖáçìë=áåíÉêå~íáçå~ä=ÉîÉåí=
áå=p~å=cê~åÅáëÅçK=
•  qÜÉ=tfoba=êçÄçí=Ü~ë=Å~éíìêÉÇ=íÜÉ=áã~Öáå~íáçå=çÑ=íÜÉ=ãÉÇá~=~åÇ=ÖáîÉå=ã~âÉêëI=mçêíÉÅÜI=ëçãÉ=
ï É ä Å ç ã É =é ì Ä ä á Å á í ó I =Ä ê á å Ö á å Ö =í Ü É á ê =ï ç ê â =í ç =í Ü É =~ í í É å í á ç å =ç Ñ =é ç í É å í á ~ ä =É å Ç =ì ë É ê ë K ==^ ä í Ü ç ì Ö Ü =
mçêíÉÅÜ=áë=åçí=óÉí=ã~åìÑ~ÅíìêáåÖ=çÑÑJíÜÉJëÜÉäÑ=êçÄçíëI=íÜáë=éçëëáÄáäáíó=áë=ÉîÉê=ÅäçëÉêK==^í=äÉ~ëí=çåÉ=
éêçàÉÅí=Ü~ë=ÄÉÉå=ÑìåÇÉÇ=íç=ÇÉîÉäçé=~=åÉï=~ééäáÅ~íáçå=Eol_lpbkpbI=Ñçê=éä~ÅáåÖ=ëÉåëçêë=çå=
=bp`^i^qb=qqkLaPKPKNLêÉîáëÉÇ= «=fq=fååçî~íáçå=`ÉåíêÉI=OMMM= O=çÑ=OS=Ç~ãëF=~åÇ=íÜÉêÉ=áë=~=ëíêçåÖ=éçëëáÄáäáíó=çÑ=ÑìêíÜÉê=éêçàÉÅíë=íç=ÇÉîÉäçé=êçÄçíë=Ñçê=í~ëâë=áå=çíÜÉê=
Ü~ò~êÇçìë=~êÉ~ëI=ëìÅÜ=~ë=îçäÅ~åç=îÉåíë=~åÇ=ãáåÉÑáÉäÇëK==
=
m~êíáÅáé~íáçå=áå=fåÇìëíêá~ä=pÉÅíçê=dêçìéë=
=
bp`^i^qb=Ü~Ç=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=áåîçäîÉãÉåí=áå=íÜÉ=qqk=kÉíïçêâÛë=fåÇìëíêá~ä=pÉÅíçê=dêçìéëW=
=
•  `çåëíêìÅíáçå=Ó=ã~å~ÖÉê=
•  jÉÇáÅ~ä=Ó=Ñìää=é~êíáÅáé~íáçå=
•  oÉí~áä=Ó=Ñìää=é~êíáÅáé~íáçå=
•  ^ìíçãçíáîÉ=Ó=ÅçåíêáÄìíáçå=ïÜÉå=éçëëáÄäÉ=
•  ^Éêçëé~ÅÉ=Ó=ÅçåíêáÄìíáçå=ïÜÉå=éçëëáÄäÉ=
=
qÜáë=ï~ë=íÜÉ=~êÉ~=áå=ïÜáÅÜ=ãçëí=çÑ=çìê=ÇáëëÉãáå~íáçå=~Åíáîáíó=íççâ=éä~ÅÉ=~åÇ=ïÜÉêÉ=ïÉ=Ö~áåÉÇ=
ãçëí=çÑ=çìê=çîÉê~ää=áåëáÖÜí=áåíç=íÜÉ=êÉ~ÇáåÉëë=çÑ=bìêçéÉ~å=áåÇìëíêó=Ñçê=em`kI=ÉëéÉÅá~ääó=áå=íÜÉ=
`çåëíêìÅíáçå=pÉÅíçêK=
=
qÜêçìÖÜ=çìê=ïçêâ=áå=íÜÉ=`çåëíêìÅíáçå=pÉÅíçê=dêçìéI=bp`^i^qb=ÄêçìÖÜí=ÄìëáåÉëë=ÄÉåÉÑáíë=íçW=
=
•  mpqë=çÑ=çíÜÉê=qqkëX=
•  aÉäÉÖ~íÉë=íç=rh=ïçêâëÜçéëX=
•  fåÇìëíêó=ëéÉ~âÉêë=~í=rh=ïçêâëÜçéëX=
•  `çJçêÖ~åáëÉêë=~åÇ=Üçëíë=çÑ=rh=ïçêâëÜçéëK=
=
bp`^i^qb=ï~ë=~ÄäÉ=íç=áÇÉåíáÑó=íÜáë=ëìÅÅÉëë=Äó=áëëìáåÖ=èìÉëíáçåå~áêÉë=íç=ÇÉäÉÖ~íÉë=~í=~ää=çìê=rh=
ïçêâëÜçéëI=~ë=ïÉää=~ë=ëÉÉâáåÖ=ïêáííÉå=ÑÉÉÇÄ~Åâ=~ÑíÉêï~êÇë=Ñêçã=çíÜÉê=é~êíáÅáé~åíëK==bp`^i^qb==
EïáíÜ=åç=mpq=éêçàÉÅíë=çÑ=çìê=çïå=áå=íÜ~í=ëÉÅíçêF=ã~ÇÉ=ëìÑÑáÅáÉåí=áãé~Åí=çå=íÜÉ=rh=ÅçåëíêìÅíáçå=
áåÇìëíêó=íç=ÄÉ=áåîáíÉÇ=íç=é~êíáÅáé~íÉ=áå=~=é~åÉä=~ÇîáëáåÖ=íÜÉ=ÖçîÉêåãÉåí=çå=ÑìíìêÉ=fq=ëíê~íÉÖó=áå=íÜÉ=
ÅçåëíêìÅíáçå=áåÇìëíêóK=
`çJçéÉê~íáçå=ïáíÜ=qqkë=áå=çíÜÉê=~ÅíáîáíáÉë=
=
^é~êí=Ñêçã=áåîçäîÉãÉåí=áå=çìê=çïå=mpqë=~åÇ=áå=íÜÉ=fåÇìëíêó=pÉÅíçê=dêçìéëI=bp`^i^qb=Ü~Ç=~=
ÜáÖÜ=éêçÑáäÉ=áå=ÖÉåÉê~ä=ãÉÉíáåÖë=~åÇ=~ÅíáîáíáÉë=çÑ=íÜÉ=qqkëI=ëìÅÜ=~ë=íÜÉ=ÑçääçïáåÖW=
=
•  eçëíáåÖ=~=ãÉÉíáåÖ=çÑ=qqkë=íç=ÇáëÅìëë=m`=ÅäìëíÉêáåÖ=ÄÉëí=éê~ÅíáÅÉI=lÅíçÄÉê=NVVTX=
•  `çJçêÖ~åáëáåÖ=~å=áåíÉêå~ä=ãÉÉíáåÖ=çÑ=íÜÉ=qqkë=áå=iáëÄçå=áå=NVVVX=
•  ^ííÉåÇáåÖ=~å=Éñíê~çêÇáå~êó=ãÉÉíáåÖ=çÑ=qqkë=áå=eÉäëáåâáI=kçîÉãÄÉê=NVVVI=íç=ÇáëÅìëë=ÑìíìêÉ=
~ÅíáçåëX=
•  m~êíáÅáé~íáçå=áå=íÜÉ=qqk=kÉíïçêâÛë=éêÉëë=Å~ãé~áÖå=áå=íÜÉ=rh=C=fêÉä~åÇK=
 
These activities enabled the TTNs to learn from each other and to benefit from the combined 
experience of all. =
=bp`^i^qb=qqkLaPKPKNLêÉîáëÉÇ= «=fq=fååçî~íáçå=`ÉåíêÉI=OMMM= P=çÑ=OS=jáëëáçå=pí~íÉãÉåí=
bp`^i^qb=çéÉê~íÉÇ=~ë=~=qÉÅÜåçäçÖó=qê~åëÑÉê=kçÇÉ=EqqkF=ïáíÜáå=íÜÉ=em`kJqqk=kÉíïçêâK==fí=
~áãÉÇ=íç=ëìééçêí=íÜÉ=em`kJqqk=kÉíïçêâ=ãáëëáçå=íç=áãéêçîÉ=íÜÉ=ÅçãéÉíáíáîÉåÉëë=çÑ=bìêçéÉ~å=
áåÇìëíêó=Äó=éêçãçíáåÖ=í~âÉJìé=çÑ=em`kK===
bp`^i^qb=Ü~Ç=íïç=ã~áå=êçäÉëW=
NK= íç=ëìééçêí=~åÇ=ã~å~ÖÉ=~=éçêíÑçäáç=çÑ=~íí~ÅÜÉÇ=mpq=EmêÉé~ê~íçêóI=pìééçêí=~åÇ=qê~åëÑÉêF=
~ÅíáîáíáÉë=áå=ïÜáÅÜ=em`k=~ééäáÅ~íáçåë=ïÉêÉ=ÇÉãçåëíê~íÉÇLíêá~ääÉÇX=
OK= íç=é~êíáÅáé~íÉ=áå=íÜÉ=kÉíïçêâI=éêçãçíáåÖ=mpq=~ÅíáîáíáÉë=~í=bìêçéÉ~å=äÉîÉä=~åÇ=ëíáãìä~íáåÖ=
ïáÇÉê=em`k=í~âÉJìé=Äó=bìêçéÉ~å=áåÇìëíêóK=
=
få=áíë=Ñáêëí=êçäÉI=bp`^i^qb=ïçêâÉÇ=íç=ÉåÜ~åÅÉ=íÜÉ=éçíÉåíá~ä=çÑ=áíë=mpq=éêçàÉÅíë=ÄóW=
=
•  áÇÉåíáÑóáåÖ=~åÇ=ÅçJçêÇáå~íáåÖ=íÉÅÜåáÅ~ä=ëóåÉêÖáÉë=ÄÉíïÉÉå=mpqëX=
•  éêçãçíáåÖ=mpq=ëìÅÅÉëëÉë=~åÇ=ÄÉëí=éê~ÅíáÅÉX=
•  Ö~íÜÉêáåÖ=ÑÉÉÇÄ~Åâ=çå=íÜÉ=éêçãçíáçå~ä=~ÅíáîáíáÉë=çÑ=íÜÉ=kÉíïçêâ=~åÇ=çå=em`k=åÉÉÇë=áå=í~êÖÉí=
áåÇìëíêá~ä=ëÉÅíçêëX==
=
få=áíë=ëÉÅçåÇ=êçäÉI=bp`^i^qb=~áãÉÇ=íçW=
•  ëíáãìä~íÉ= ãçÄáäáë~íáçå= çÑ= íÉÅÜåçäçÖó= éêçîáÇÉêë= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= kÉíïçêâ= íç= ~ÇÇêÉëë= áåÇìëíêá~ä=
em`k=åÉÉÇëK=
qç=~ÅÜáÉîÉ=íÜáëI=áí=ÑçÅìëÉÇ=áíë=íÉÅÜåçäçÖó=íê~åëÑÉê=~ÅíáîáíáÉë=ã~áåäó=çå=íÜêÉÉ=ëÉÅíçêë=çÑ=bìêçéÉ~å=
áåÇìëíêóW==
=
•  `çåëíêìÅíáçå=EíÜêçìÖÜ=ÅçJçêÇáå~íáçå=çÑ=íÜÉ=`çåëíêìÅíáçå=pÉÅíçê=dêçìéFX==
•  jÉÇáÅáåÉ=EÄó=é~êíáÅáé~íáåÖ=áå=íÜÉ=jÉÇáÅ~ä=pÉÅíçê=dêçìéFX=~åÇ==
•  cáå~åÅÉI=fåëìê~åÅÉ=~åÇ=oÉí~áä=EÄó=é~êíáÅáé~íáçå=áå=íÜÉ=cfo=pÉÅíçê=dêçìéFK===
=
qç=~=äÉëëÉê=ÉñíÉåíI=bp`^i^qb=~äëç=ÅçåíêáÄìíÉÇ=íç=íÜÉ=^ìíçãçíáîÉ=~åÇ=^Éêçëé~ÅÉ=pÉÅíçê=dêçìéëK=
=bp`^i^qb=qqkLaPKPKNLêÉîáëÉÇ= «=fq=fååçî~íáçå=`ÉåíêÉI=OMMM= Q=çÑ=OS=N= píêìÅíìêÉ=çÑ=íÜÉ=qqk=
NKN= qÜÉ=ÅçJçêÇáå~íáåÖ=çêÖ~åáë~íáçå=
qÜÉ=fq=fååçî~íáçå=`ÉåíêÉ=áë=~=ÇÉéäçóãÉåíJÑçÅìëÉÇ=íÉÅÜåçäçÖó=íê~åëÑÉê=çêÖ~åáë~íáçå=~åÇ=~ë=ëìÅÜ=
íÜÉ=~ÅíáîáíáÉë=çÑ=bp`^i^qb=ïÉêÉ=ïÉää=ã~íÅÜÉÇ=íç=çìê=ìëì~ä=~ÅíáîáíáÉëK=tÉ=çÑÑÉê=ëçäìíáçåë=~åÇ=
ëÉêîáÅÉë= íç= ÉãéçïÉê= ÄìëáåÉëëÉë= íç= ïçêâ= ãçêÉ= ÉÑÑÉÅíáîÉäó= Äó= ~ÇÇêÉëëáåÖ= íÜÉáê= áåÑçêã~íáçå= ~åÇ=
âåçïäÉÇÖÉ=åÉÉÇëK=
qÜêçìÖÜ=çìê=ïçêâ=áå=éêçàÉÅíë=ëìÅÜ=~ë=íÜÉ=mpqë=~íí~ÅÜÉÇ=íç=bp`^i^qbI=ïÉ=áãéêçîÉ=çìê=Å~é~Äáäáíó=
íç=~ÇÇ=î~äìÉ=íç=çìê=ÅäáÉåíëD=ÄìëáåÉëëÉëK==^í=~åó=çåÉ=íáãÉI=çìê=ïçêâ=áë=Äìáäí=~êçìåÇ=~=åìãÄÉê=çÑ=ÅçêÉ=
ëÉêîáÅÉ=~êÉ~ë=ïÜáÅÜ=êÉÑäÉÅí=çìê=îáÉï=çÑ=âÉó=~êÉ~ë=Ñçê=áååçî~íáçå=áå=~=çåÉ=íç=íÜêÉÉ=óÉ~ê=íáãÉÑê~ãÉK=
NKO= ^ééêç~ÅÜ=íç=íÉÅÜåçäçÖó=íê~åëÑÉê=
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ïÜáÅÜ=áë=ëíêçåÖ=~åÇ=Çìê~ÄäÉI=Å~å=ÄÉ=ìëÉÇ=áå=éä~ÅÉ=çÑ=íê~Çáíáçå~ä=~ääçóëK==cçê=íÜÉ=~Éêçëé~ÅÉ=áåÇìëíêóI=
ïÜáÅÜ==áë=Åçåëí~åíäó=ëíêáîáåÖ=íç=êÉÇìÅÉ=íÜÉ=ïÉáÖÜí=çÑ=~áêÑê~ãÉëI=ÅçãéçëáíÉë=~êÉ=íÜÉ=å~íìê~ä=ÅÜçáÅÉ=
Ñçê=ë~ÑÉê=íê~îÉä=áå=íÜÉ=ÑìíìêÉK==
qÜÉëÉ=ã~íÉêá~äë=Ü~îÉ=~=ÅçãéäÉñ=ëíêìÅíìêÉI=ÜçïÉîÉêI=~åÇ=êÉèìáêÉ=Ñ~ê=ãçêÉ=ÅçãéìíÉ=éçïÉê=ïÜÉå=
íÉëíÉÇ=Ñçê=ë~ÑÉíó=~í=íÜÉ=ÇÉëáÖå=ëí~ÖÉK=kìãÉêáÅ~ä=ëáãìä~íáçå=ìëáåÖ=ÑáåáíÉ=ÉäÉãÉåí=~å~äóëáë=Ecb^F=áë=
ìëÉÇ=éêáçê=íç=Ñìää=ëÅ~äÉ=íÉëíáåÖI=íç=áÇÉåíáÑó=ïÜÉêÉ=ÅçãéçëáíÉ=ÅçãéçåÉåíë=~êÉ=äáâÉäó=íç=Ñ~áäK==
qÜÉ=é~êíåÉêë=áå=m^o^`ljmI=~ää=rh=Ä~ëÉÇI=ïÉêÉW=
=
•  jÉëëáÉêJaçïíó=Eã~åìÑ~ÅíìêÉêë=çÑ=~áêÅê~Ñí=ä~åÇáåÖ=ÖÉ~êF=
•  cb^=iáãáíÉÇ=EçïåÉêë=çÑ=íÜÉ=irp^p=ÅçÇÉF=
•  fq=fååçî~íáçå=EÅçÇÉ=é~ê~ääÉäáë~íáçå=ÉñéÉêíëF=
^ë=~=êÉëìäí=çÑ=íÜáë=éêçàÉÅíI=jÉëëáÉêJaçïíóI=~=rhJÄ~ëÉÇ=pjb=Eëã~ää=íç=ãÉÇáìã=ëáòÉ=ÉåíÉêéêáëÉF=
~ÅÜáÉîÉÇ= ~= ëáÖåáÑáÅ~åí= ëéÉÉÇJìé= áå= íÜÉáê= ëáãìä~íáçå= éêçÅÉëë= ïáíÜçìí= íÜÉ= åÉÉÇ= íç= áåîÉëí= áå= ~=
ëìéÉêÅçãéìíÉêK=
NKPKT= mboj^pJa=Em~ê~ääÉä=mboj^p=aÉéäçóãÉåíF=
pí~êíÉÇ=N=j~ó=DVUX=ÉåÇÉÇ=PM=^éêáä=DVV=J=aìê~íáçå=N=óÉ~ê=
få=íÜáë=éêçàÉÅíI=kçêïÉÖá~å=çÑÑëÜçêÉ=ÉåÖáåÉÉêáåÖ=Åçãé~åó=píêìÅíìê~ä=båÖáåÉÉêáåÖ=EpbF=áåÅêÉ~ëÉÇ=íÜÉ=
éêçÇìÅíáîáíó=çÑ=áíë=~å~äóëíë=Äó=ìëáåÖ=ÜáÖÜJéÉêÑçêã~åÅÉ=ÑáåáíÉ=ÉäÉãÉåí=~å~äóëáë=ëçÑíï~êÉK=mboj^pJ
a= éêçÇìÅÉÇ= ~= îá~ÄäÉ= ãáÖê~íáçå= ëíê~íÉÖó= Ñçê= pjb= ÉåÖáåÉÉêáåÖ= Åçåëìäí~åÅáÉë= åÉÉÇáåÖ= ÖêÉ~íÉê=
éÉêÑçêã~åÅÉ=Ñêçã=íÜÉáê=ëáãìä~íáçåëK==
qÜÉ=Åçëíë=~åÇ=ÄÉåÉÑáíë=çÑ=ìëáåÖ=~=ëÜ~êÉÇJãÉãçêó=ÅçãéìíÉê=~ë=~=ÅÉåíê~äáëÉÇ=ëáãìä~íáçå=êÉëçìêÅÉ=
ïÉêÉ=áåîÉëíáÖ~íÉÇK=cçê=pjb=ÉåÖáåÉÉêáåÖ=Åçåëìäí~åÅáÉë=ïÜÉêÉ=ÑáåáíÉ=ÉäÉãÉåí=~å~äóëáë=ëáãìä~íáçåë=
~êÉ= é~êí= çÑ= íÜÉáê= ÅçêÉ= ÄìëáåÉëëI= ~å= pjm= éä~íÑçêã= Å~å= ÖêÉ~íäó= ÉåÜ~åÅÉ= íÜÉ= éêçÇìÅíáîáíó= çÑ= íÜÉ=
ÉåÖáåÉÉêëK=qïç=ëìÅÜ=pjbë=ïÉêÉ=áåîçäîÉÇ=áå=íÜÉ=éêçàÉÅí=~åÇ=íÜÉ=áåîÉëíáÖ~íáçåë=ïÉêÉ=Å~êêáÉÇ=çìí=
ïáíÜ=íÉëí=Å~ëÉë=çÑ=êÉ~ä=ÅçåÅÉêå=íç=íÜÉãK=qÜÉ=mboj^pJa=é~êíåÉêë=ïÉêÉW=
=
•  fq=fååçî~íáçå=EÄìëáåÉëë=éêçÅÉëë=~å~äóëíëF=
=bp`^i^qb=qqkLaPKPKNLêÉîáëÉÇ= «=fq=fååçî~íáçå=`ÉåíêÉI=OMMM= U=çÑ=OS=•  fåíÉëI=dÉêã~åó=EÅçÇÉ=çïåÉêëF=
•  aóå~äáëI=cê~åÅÉ=E~ìíçãçíáîÉ=ÉåÖáåÉÉêáåÖ=Åçãé~åóF=
•  píêìÅíìê~ä=båÖáåÉÉêáåÖI=kçêï~ó=EçÑÑëÜçêÉ=ÉåÖáåÉÉêáåÖ=Åçãé~åóF=
qÜÉ=êÉëìäíë=ÇÉãçåëíê~íÉ=íÜ~í=íÜÉ=mboj^p=cb=ÅçÇÉ=êìåë=ÉÑÑÉÅíáîÉäó=çå=ëÜ~êÉÇ=ãÉãçêó=éä~íÑçêãë=
EpjmF= ïáíÜ= íÉëí= Å~ëÉë= çÑ= êÉ~ä= ÅçåÅÉêå= íç= áåÇìëíêóK= qÜÉó= ~äëç= áÇÉåíáÑó= ~= ãáÖê~íáçå= ëíê~íÉÖó= Ñçê=
éçíÉåíá~ä=ìëÉêë=çÑ=é~ê~ääÉä=mboj^p=íç=Ñ~Åáäáí~íÉ=íÜÉáê=í~âÉJìéK=
pb=Ü~îÉ=åçï=áåîÉëíÉÇ=áå=pjm=~åÇ=~êÉ=~äêÉ~Çó=ëÉÉáåÖ=ÄÉåÉÑáíëI=~åÇ=fåíÉë=~êÉ=ëÉääáåÖ=íÜÉ=ÅçÇÉK=
NKPKU= sfsob=Esáëì~äáë~íáçå=íÜêçìÖÜ=~å=fåíÉê~ÅíáîÉ=sáêíì~ä=oÉ~äáíó=båîáêçåãÉåíF=
pí~êíÉÇ=NS=pÉé=DVTX=ÉåÇÉÇ=PM=^éêáä=DVV=J=aìê~íáçå=NVKR=ãçåíÜë=
=
qÜêçìÖÜ=~=åçîÉä=ÅçãÄáå~íáçå=çÑ=îáêíì~ä=êÉ~äáíó=EsoF=íÉÅÜåáèìÉë=~åÇ=ÅçåîÉåíáçå~ä=îáëì~äáë~íáçå=
ëóëíÉãëI=ÉåÖáåÉÉêë=~êÉ=åçï=~ÄäÉ=íç=áããÉêëÉ=íÜÉãëÉäîÉë=áå=îáêíì~ä=ÉåîáêçåãÉåíë=ê~åÖáåÖ=Ñêçã=~å=
ìåÇÉêÖêçìåÇ=Å~îÉêå=Ñçê=çáä=ëíçê~ÖÉ=íç=íÜÉ=ëìêÑ~ÅÉ=çÑ=ÇÉåí~ä=éä~èìÉK=
=
báÖÜí=çêÖ~åáë~íáçåë=áå=Ñçìê=ÅçìåíêáÉë=ÇÉîÉäçéÉÇ=íÜÉ=ÅçãÄáåÉÇ=íÉÅÜåáèìÉ=ëìáí~ÄäÉ=Ñçê=~=î~êáÉíó=çÑ=
áåÇìëíêá~ä=ìëÉëK=qÜÉó=Ü~îÉ=éêçîÉÇ=íÜ~í=so=Å~å=ÄêáåÖ=~ÇÇÉÇ=î~äìÉ=íç=ÅçåîÉåíáçå~ä=îáëì~äáë~íáçå=
ãÉíÜçÇë=Ñçê=~=ïáÇÉ=ê~åÖÉ=çÑ=~ééäáÅ~íáçåë=áåÅäìÇáåÖ=ìåÇÉêÖêçìåÇ=çáä=ëíçê~ÖÉI=ãçÇÉääáåÖ=çÑ=ÇÉåí~ä=
éä~èìÉI=ÇÉëáÖå=çÑ=Ñìêå~ÅÉë=~åÇ=ëáãìä~íáçå=çÑ=ï~íÉê=Ñäçï=áå=î~äîÉëK=
qÜÉ=é~êíåÉêë=áå=íÜáë=éêçàÉÅí=ïÉêÉW=
=
•  qÉëëÉää~I=rh=Eîáëì~äáë~íáçå=ÉñéÉêíëF=
•  `io`I=rh=Eîáëì~äáë~íáçå=ÉñéÉêíëF=
•  råáäÉîÉêI=rh=EÅçåëìãÉê=ÅÜÉãáÅ~äëF=
•  k^dI=rh=Eîáëì~äáë~íáçå=ÅçÇÉ=çïåÉêF=
•  ^áê=iáèìáÇÉI=cê~åÅÉ=EÑìêå~ÅÉ=ÉñéÉêíëF=
•  qÉíÜóëI=cê~åÅÉ=EëçÑíï~êÉ=ÇÉîÉäçéÉêëF=
•  i~ÄÉáåI=pé~áå=EÉåÖáåÉÉêáåÖ=Åçåëìäí~åíëF=
•  _ppfI=kçêï~ó=Eîáëì~äáë~íáçå=Åçåëìäí~åíëF=
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éçïÉêÑìä=ÅçãÄáå~íáçå=çÑ=îáëì~äáë~íáçå=íÉÅÜåáèìÉëK=
NKPKV= tfoba=Et~äâáåÖ=fåíÉääáÖÉåí=oçÄçíë=ìëáåÖ=bãÄÉÇÇÉÇ=`çåíêçä=aÉãçåëíê~íçêF=
pí~êíÉÇ=N=g~å=DVUX=ÉåÇÉÇ=PN=j~ó=DVV=J=aìê~íáçå=NT=ãçåíÜë=
qÜáë=éêçàÉÅí=ÇÉãçåëíê~íÉÇ=~=ÇáëíêáÄìíÉÇI=ÉãÄÉÇÇÉÇ=Åçåíêçä=ëóëíÉã=ìëáåÖ=~=åÉíïçêâ=çÑ=çÑÑJíÜÉJëÜÉäÑ=
ãáÅêçJéêçÅÉëëçêëK==pìÅÜ=~=ëóëíÉã=ÅçìäÇ=Ü~îÉ=ã~åó=~ééäáÅ~íáçåë=áå=áåÇìëíêá~ä=ã~ÅÜáåÉë=Äìí=áå=íÜÉ=
tfoba=éêçàÉÅí=áí=ï~ë=ìëÉÇ=íç=Çê~ã~íáÅ=ÉÑÑÉÅí=áå=~=ï~äâáåÖI=ÅäáãÄáåÖ=êçÄçíK=
qÜÉ=êÉãçíÉäóJçéÉê~íÉÇ=êçÄçí=áë=Å~é~ÄäÉ=çÑ=ï~äâáåÖ=çê=ÅäáãÄáåÖ=íç=éÉêÑçêã=~=î~êáÉíó=çÑ=í~ëâë=áå=
ëáíì~íáçåë=ïÜÉêÉ=áí=ïçìäÇ=ÄÉ=Ç~åÖÉêçìë=Ñçê=~=Üìã~å=íç=ïçêâK==fí=áë=áååçî~íáîÉ=ÄÉÅ~ìëÉ=áí=áë=ã~ÇÉ=
Ñêçã= çÑÑJíÜÉJëÜÉäÑ= ÅçãéçåÉåíë= ~åÇ= áë= ÅçåíêçääÉÇ= Äó= ~= åÉíïçêâ= çÑ= ãáÅêçJÅçãéìíÉêë= ÇáëíêáÄìíÉÇ=
~êçìåÇ=áíë=ÄçÇóI=áåëíÉ~Ç=çÑ=Ü~îáåÖ=~=ä~êÖÉ=ÅÉåíê~ä=DÄê~áåDK===
qÜÉ= áåÇìëíêáÉë= íç= ÄÉåÉÑáí= ïáää= ÄÉ= íÜçëÉ= ïáíÜ= Ü~ò~êÇçìë= ÉåîáêçåãÉåíëI= ëìÅÜ= ~ë= íÜÉ= åìÅäÉ~ê= çê=
çÑÑëÜçêÉ=áåÇìëíêáÉëX=ëíêìÅíìê~ä=ÉåÖáåÉÉêë=J=íÜÉ=êçÄçí=Å~å=éä~ÅÉ=ëÉåëçêó=ÉèìáéãÉåí=íç=Å~êêó=çìí=íÉëíë=
çåI=ë~óI=Ç~ãë=~í=êáëâ=Ñêçã=É~êíÜèì~âÉëX=éçëëáÄäó=~äëç=ãáëëáçåë=íç=ÅäÉ~ê=ä~åÇãáåÉëK=
=bp`^i^qb=qqkLaPKPKNLêÉîáëÉÇ= «=fq=fååçî~íáçå=`ÉåíêÉI=OMMM= V=çÑ=OS=qÜÉ=é~êíåÉêë=áå=íÜáë=éêçàÉÅíI=~ää=Ä~ëÉÇ=áå=íÜÉ=rhI=ïÉêÉW=
=
•  mçêíÉÅÜ=EêçÄçíáÅë=~åÇ=~ìíçã~íáçå=Åçãé~åóF=
•  fq=fååçî~íáçå=EÇÉëáÖåÉêë=çÑ=Åçåíêçä=ëçÑíï~êÉ=áåÑê~ëíêìÅíìêÉF===
•  qÜÉ=jçÄáäÉ=oçÄçíáÅ=dêçìé=çÑ=íÜÉ=råáîÉêëáíó=çÑ=mçêíëãçìíÜ=Eëìééäó=çÑ=~Çî~åÅÉÇ=~äÖçêáíÜãëF==
qÜÉ= éêçàÉÅí= ëìÅÅÉëëÑìääó= ÇÉãçåëíê~íÉÇ= ~å= áååçî~íáîÉ= ~ééêç~ÅÜ= íç= ÉåÖáåÉÉêáåÖ= í~ëâëK= ^=
ÅçãÄáå~íáçå= çÑ= ãçÇìä~ê= ëóëíÉãë= ã~ÇÉ= Ñêçã= çÑÑJíÜÉJëÜÉäÑ= ÅçãéçåÉåíëI= ~åÇ= em`k= íç= éêçîáÇÉ=
ÅçããìåáÅ~íáçåë= ÄÉíïÉÉå= ÅçãéçåÉåíë= ~åÇ= `mrI= ïáää= ã~âÉ= mçêíÉÅÜDë= êçÄçíë= ~ÅÅÉëëáÄäÉ= íç= åÉï=
ìëÉêëK=
O= ^Åíáçåë=Å~êêáÉÇ=çìí=
OKN= aáëëÉãáå~íáçå=ã~íÉêá~ä=éêçÇìÅÉÇ=
=
a~íÉ= mêçàÉÅí= aÉëÅêáéíáçå=çÑ=ã~íÉêá~ä= kìãÄÉê=
éêçÇìÅÉÇ=
låÖçáåÖ= abjlqlli= tÉÄëáíÉW=ïïïKáíJáååçî~íáçåKëçíçåK~ÅKìâLÇÉãçíççäL= J=
j~ê=DVV= abjlqlli= cäóÉê=çå=íÜÉ=qllipeba=ÉåîáêçåãÉåí=Ñçê=ìëÉ=Äó=_Éêíáå=
áå=éêçãçíáçå=çÑ=qllipebaLabjlqlli=~ÅíáîáíáÉë=
lå=ÇÉã~åÇ
cÉÄ=DMM= abjlqlli= QJé~ÖÉ=ÑäóÉê=ëÜçïáåÖ=Å~ëÉ=ëíìÇó=êÉëìäíëI=Ñçê=ìëÉ=çå=
ÇÉã~åÇ=íç=ëìééçêí=Éñéäçáí~íáçå=~ÑíÉê=ÉåÇ=çÑ=éêçàÉÅí=
lå=ÇÉã~åÇ
cÉÄ=DMM= abjlqlli= `aJolj=ëÜçïÅ~ëÉ=éêÉëÉåí~íáçå= lå=ÇÉã~åÇ
gìä=DVV= j^ohbq== ^êíáÅäÉ=ëìÄãáííÉÇ=íç=oÉí~áä=j~å~ÖÉãÉåí=fåíÉêå~íáçå~ä=
Ñçê=íÜÉáê=ÑÉ~íìêÉ=çå=Ç~í~=ãáåáåÖ=áå=pÉéLlÅí=áëëìÉ=Eåçí=
éìÄäáëÜÉÇF=
N=
lÅí=DVV= j^ohbq= aÉãçåëíê~íçê=J=Å~å=ÄÉ=îáÉïÉÇ=~í=ÜííéWLLïïïKÜéÅåJ
ííåKçêÖ=
N=
låÖçáåÖ= m^`^kJa== tÉÄëáíÉW=ïïïKáíJáååçî~íáçåKëçíçåK~ÅKìâLé~Å~åJÇL= J=
gìå=DVV= m^`^kJa= mçëíÉê=EÑçê=Çáëéä~ó=~í=raq=DVVI=káÅÉX=b^b`=DVVI=
_~êÅÉäçå~X=rëÉåáñ=DVVI=pÉ~ííäÉX=~åÇ=fp^q^=DVVI=sáÉåå~F=
O=
j~ó=DVV= mboj^pJa=
m^o^`ljm=
m^`^kJa=
abjlqlli=
mêÉëë=êÉäÉ~ëÉ=Ñçê=ïçêâëÜçé=D`Ü~åÖáåÖ=íÜÉ=t~ó=ïÉ=rëÉ=
páãìä~íáçåD=
N=
j~ó=DVV= mboj^pJa=
m^o^`ljm=
m^`^kJa=
abjlqlli=
cäóÉê=Ñçê=ïçêâëÜçé=D`Ü~åÖáåÖ=íÜÉ=t~ó=ïÉ=rëÉ=
páãìä~íáçåD=
RM=
=
låÖçáåÖ= mboj^pJa= tÉÄëáíÉW=ïïïKáíJáååçî~íáçåKëçíçåK~ÅKìâLéÉêã~ëÇL= J=
aÉÅ=DVU= mboj^pJa= qÉÅÜåáÅ~ä=åÉïëäÉííÉê=ëÉåí=íç=~ää=fkqbp=ÅäáÉåíë= kçí=âåçïå=
gìå=DVV= mboj^pJa= P=Çìê~ÄäÉ=éçëíÉêë=J=ëÜçïáåÖ=ÉñéÉÅíÉÇ=ÄÉåÉÑáíëI=pjm=
mboj^p=éÉêÑçêã~åÅÉ=~åÇ=ÅçëíJÄÉåÉÑáíë=~å~äóëáë=
êÉëéÉÅíáîÉäó=EÑçê=Çáëéä~ó=~í=b^b`=DVVI=_~êÅÉäçå~=~åÇ=
fp^q^=DVVI=sáÉåå~F=
=
låÉ=çÑ=É~ÅÜ=
= mboj^pJa= cäóÉê=éêçÇìÅÉÇ=Äó=pb=Ñçê=ÇáëíêáÄìíáçå=íç=íÜÉáê=ÅäáÉåíë=
~åÇ=éçíÉåíá~ä=ÅäáÉåíë=
lå=ÇÉã~åÇ
= mboj^pJa= cäóÉêë=J=^Q=ëáòÉ=J=Ñêçã=éçëíÉêëK==pÉåí=íç=fåíÉë=ã~áäáåÖ=äáëí= kçí=âåçïå=
çåÖçáåÖ= sfsob= tÉÄëáíÉW=ïïïKíÉëëÉää~KÅçKìâLéêçàÉÅíëLîáîêÉLáåÇÉñKÜíã= N=
= sfsob= sáÇÉç= N=
=bp`^i^qb=qqkLaPKPKNLêÉîáëÉÇ= «=fq=fååçî~íáçå=`ÉåíêÉI=OMMM= NM=çÑ=OS=a~íÉ= mêçàÉÅí= aÉëÅêáéíáçå=çÑ=ã~íÉêá~ä= kìãÄÉê=
éêçÇìÅÉÇ=
j~ó=DVV= tfoba= mêÉëë=êÉäÉ~ëÉ=Ñçê=bãÄÉÇÇÉÇ=póëíÉãë=pÜçï= N=
j~ó=DVV= tfoba= cäóÉê=Ñçê=bãÄÉÇÇÉÇ=póëíÉãë=pÜçï=EéêçÇìÅÉÇ=Äó=
mçêíÉÅÜF=
OMM=
j~ó=DVV= tfoba= mçëíÉêë=Ñçê=Çáëéä~ó=~í=bãÄÉÇÇÉÇ=póëíÉãë=pÜçï=
EéêçÇìÅÉÇ=Äó=mçêíÉÅÜF=
Q=
gìå=DVV= tfoba= oÉéêáåí=çÑ=D_ê~îÉÜÉ~êíD=~êíáÅäÉ=Ñêçã=DbäÉÅíêçåáÅë=tÉÉâäóD=
J=Ñçê=ÖÉåÉê~ä=ÇáëíêáÄìíáçå=Äó=é~êíåÉêë=
RMM=
kçî=DVV= tfoba= cäóÉê=J=^Q=Ñçê=ÇáëíêáÄìíáçå=~í=fpqDVV= RMM=
j~ê=DMM= tfoba= oÉéêáåí=çÑ=Dgçáåí=bÑÑçêíD=~êíáÅäÉ=Ñêçã=Dfbb=oÉîáÉïD=J=Ñçê=
ÖÉåÉê~ä=ÇáëíêáÄìíáçå=Äó=mçêíÉÅÜ=~åÇ=bp`^i^qb=
PMM=
=
OKO= bîÉåíë=
=
a~íÉ= mêçàÉÅí= bîÉåí=å~ãÉ=~åÇ=ÇÉëÅêáéíáçå= kçK=çÑ=
éÉçéäÉ=
~ííÉåÇáåÖ=
lÅí=DVT= bp`^i^qb= m`=`äìëíÉêáåÖ=_Éëí=mê~ÅíáÅÉ=J=ÜçëíÉÇ=Äó=bp`^i^qb= NQ=
g~å=DVV= abjlqlli= qllipeba=ÉåîáêçåãÉåí=áåíêçÇìÅÉÇ=íç=íÜÉ=
`kQL^cklo=EcêÉåÅÜ=k~íáçå~ä=pí~åÇ~êÇáë~íáçå=
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gìå=DVV= m^`^kJa= m~éÉê=~ÅÅÉéíÉÇ=Ñçê=DråÇÉêëÉ~=
aÉÑÉåÅÉ=qÉÅÜåçäçÖó=bìêçéÉ=
DVVD=EkáÅÉI=OV=gìåÉ=J=N=gìäóF=
D^ééäáÅ~íáçåë=çÑ=eáÖÜ=mÉêÑçêã~åÅÉ=
`çãéìíáåÖ=qÉÅÜåáèìÉë=íç=^å~äóëáë=
çÑ=pìÄãÉêÖÉÇ=píêìÅíìêÉëD=Äó=mK=
j~ÅÉó=~åÇ=çíÜÉêë=
gìå=DVV= m^`^kJa= m~éÉê=~ÅÅÉéíÉÇ=Ñçê=mamq^DVV=
Ei~ë=sÉÖ~ëI=OU=gìåÉ=J=N=gìäóF=
D^å=^ëëÉëëãÉåí=çÑ=jmf=
båîáêçåãÉåíë=Ñçê=táåÇçïë=kqD=Äó=
hK=q~âÉÇ~=~åÇ=çíÜÉêë=
gìä=DVV= m^`^kJa= m~éÉê=~ÅÅÉéíÉÇ=Ñçê=PêÇ=
rpbkfu=táåÇçïë=kq=
póãéçëáìã=EpÉ~ííäÉI=gìäó=NOJ
NQF=
DmçêíáåÖ=iÉÖ~Åó=båÖáåÉÉêáåÖ=
^ééäáÅ~íáçåë=çåíç=aáëíêáÄìíÉÇ=kq=
póëíÉãëD=Äó=káÅâ=^ääëçéé=~åÇ=çíÜÉêë=
gìä=DVV= m^`^kJa= m~éÉê=~ÅÅÉéíÉÇ=Ñçê=PêÇ=
rpbkfu=táåÇçïë=kq=
póãéçëáìã=EpÉ~ííäÉI=gìäó=NOJ
NQF=
Dm~ê~ääÉä=`çãéìíáåÖ=çå=táåÇçïë=
kq=`äìëíÉêëD=Äó=hK=q~âÉÇ~=~åÇ=
çíÜÉêë=
^ìÖ=DVV= tfoba= `ä~ï~ê=kÉïë= DoçÄìÖ=fs=áë=~Äçìí=íç=ï~äâ>D=
lÅí=DVV= sfsob= m~éÉê=ÖáîÉå=~í=fbbb=
sáëì~äáò~íáçå=DVV=ÅçåÑÉêÉåÅÉI=
p~å=cê~åÅáëÅç=
DmìííáåÖ=vçì=áå=íÜÉ=máÅíìêÉW=
båÜ~åÅáåÖ=sáëì~äáò~íáçå=ïáíÜ=~=
sáêíì~ä=båîáêçåãÉåíD=Äó=a~îáÇ=_çóÇ=
~åÇ=çíÜÉêë=
kçî=DVV= mboj^pJa= aÉëÅêáéíáçå=çå=íÜÉ=molplj^=
ïÉÄëáíÉ=EïïïKéêçëçã~KäìF=
m~ê~ääÉä=mboj^p=aÉéäçóãÉåí=
aÉÅ=DVV= tfoba= m^=kÉïë=`ÉåíêÉ=EïïïF= DoçÄçí=`~å=t~äâ=ré=t~ääëD=
aÉÅ=DVV= tfoba= bñÅáíÉ=åÉïë=EïïïF= DoçÄçí=`~å=t~äâ=ré=t~ääëD=
g~å=DMM= tfoba= fååçî~íáçå=C=qÉÅÜåçäçÖó=
qê~åëÑÉê=
máÅíìêÉ=çÑ=êçÄçí=~í=fpqDVV=
g~å=DMM= tfoba= kÉï=oÉéçêíÉê=============
Eråá=pçíçå=éìÄäáÅ~íáçåF=
DoçÄçí=qÉÅÜåçäçÖó=q~ÅâäÉë=a~ãë=C=
b~êíÜèì~âÉëD=
cÉÄ=DMM= tfoba= `çãéìíáåÖ=C=`çåíêçä=
båÖáåÉÉêáåÖ=gçìêå~ä=
pÜçêí=~êíáÅäÉ=~åÇ=éÜçíç=
cÉÄ=DMM= tfoba= kÉï=bäÉÅíêçåáÅë=EÅçîÉê=ëíçêóF=J=
P=é~ÖÉ=~êíáÅäÉ=
Dfåî~ëáçå=çÑ=íÜÉ=pìéÉêÄçíëD=J=dê~Ü~ã=
máíÅÜÉê=
j~ê=DMM= tfoba= fbb=oÉîáÉï= Dgçáåí=bÑÑçêíD==
Äó=j~êÖ~êÉí=`ÉÅáäJtêáÖÜí=
j~ê=DMM= tfoba= __`N=íÉäÉîáëáçåW=
__`=_êÉ~âÑ~ëí=kÉïë=EMUKQM=
~KãKF=
oçÄìÖ=fs=éêÉëÉåíÉÇI=m~ìä=dçêÇçå=
Efq=fååçî~íáçåF=áåíÉêîáÉïÉÇ=
=bp`^i^qb=qqkLaPKPKNLêÉîáëÉÇ= «=fq=fååçî~íáçå=`ÉåíêÉI=OMMM= NR=çÑ=OS=a~íÉ=
=
mêçàÉÅí= mìÄäáÅ~íáçå= eÉ~ÇäáåÉ=~åÇ=^ìíÜçê=
j~ê=DMM= tfoba= __`O=íÉäÉîáëáçåW=
oçÄçÅêáííÉêë=EONKPM=éKãKF=J=
éêçÖê~ããÉ=~Äçìí=êçÄçíë=
Ä~ëÉÇ=çå=~åáã~ä=ÇÉëáÖåë=
oçÄìÖ=fs=~åÇ=mçêíÉÅÜ=ÑÉ~íìêÉÇ=Ñçê=
~êçìåÇ=R=ãáåìíÉë==
j~ê=DMM= tfoba= qÜÉ=kÉïë=
EmçêíëãçìíÜ=Ç~áäó=åÉïëé~éÉêF=
Ddçí=~=Çáêíó=àçÄ=íÜ~í=åÉÉÇë=íç=ÄÉ=
ÇçåÉ\==gìëí=Å~ää=çå=oçÄìÖD=J=páãçå=
qçÑí=
j~ê=DMM= bp`^i^qb==
Em^`^kJa=H=
m^o^`ljmF=
cáå~åÅá~ä=qáãÉë= DpÅÜÉãÉ=_ççëíë=`çãéìíÉê=mçïÉêD=J=
~Äçìí=em`k=qqk=kÉíïçêâI=
ãÉåíáçåÉÇ=`ÉäÉëíáçå=~åÇ=jÉëëáÉêJ
açïíó=~ë=ÄÉåÉÑáÅá~êáÉë=
j~ê=DMM= m^`^kJa= gçìêå~ä=çÑ=pìéÉêÅçãéìíáåÖ==
=
Em~éÉê=~ÅÅÉéíÉÇ=Ñçê=ëéÉÅá~ä=
áëëìÉ=çå=`äìëíÉê=`çãéìíáåÖF=
D^å=^ëëÉëëãÉåí=çÑ=jmf=
båîáêçåãÉåíë=Ñçê=táåÇçïë=kqD=J=
káÅâ=^ääëçéé=
=
=
j~ê=DMM= m^`^kJa= m~éÉê=~ÅÅÉéíÉÇ=Ñçê=íÜÉ=RíÜ=
fåíÉêå~íáçå~ä=`çåÑÉêÉåÅÉ=çå=
`çãéìí~íáçå~ä=píêìÅíìêÉë=
qÉÅÜåçäçÖóI=SJU=pÉéíÉãÄÉê=
OMMMI=iÉìîÉåI=_ÉäÖáìã=
DpÅ~ä~ÄäÉ=mÉêÑçêã~åÅÉ=Ñçê=íÜÉ=
m~ê~ääÉä=sáÄêç=^ÅçìëíáÅ=^å~äóëáë=çÑ=
içìÇëéÉ~âÉêë=ìëáåÖ=aÉëâíçé=m`ëD=J=
káÅâ=^ääëçéé=
=
OKR= m~êíáÅáé~íáçå=áå=fåÇìëíêá~ä=pÉÅíçê=dêçìéë=
lìíëáÇÉ=áíë=ïçêâ=áå=íÜÉ=mpqëI=bp`^i^qbDë=ã~áå=~Åíáîáíó=ï~ë=é~êíáÅáé~íáçå=áå=íÜÉ=qqk=kÉíïçêâDë=
fåÇìëíêá~ä=pÉÅíçê=dêçìéë=~åÇ=íÜáë=çÅÅìéáÉÇ=~=ã~àçê=é~êí=çÑ=bp`^i^qbDë=ÉÑÑçêíK==qÜÉ=~ÅíáîáíáÉë=
áåÅäìÇÉÇ= éêçÇìÅáåÖ= ÇáëëÉãáå~íáçå= ã~íÉêá~äI= Åçää~Äçê~íáåÖ= ïáíÜ= çíÜÉê= qqkëI= çêÖ~åáëáåÖ= ~åÇ=
~ííÉåÇáåÖ=ÉîÉåíëI=ÉíÅK==^=ëìãã~êó=çÑ=çìê=ã~áå=~ÅÜáÉîÉãÉåíë=áå=íÜÉëÉ=áë=çìíäáåÉÇ=áå=pÉÅíáçå=PK=
OKS= fåÇìëíêá~ä=pìêîÉóë=
OKSKN= abjlqlli=
qïç=ëìêîÉóë=ïÉêÉ=Å~êêáÉÇ=çìí=~ë=é~êí=çÑ=íÜÉ=abjlqlli=éêçàÉÅíW=
•  ^=èìÉëíáçåå~áêÉ=ëìêîÉó=Äó=_ÉêíáåI=Å~êêáÉÇ=çìí=É~êäó=áå=íÜÉ=éêçàÉÅí=íç=áÇÉåíáÑó=í~êÖÉí=ìëÉê=Öêçìéë=
Ñçê=íÜÉ=qllipeba=é~ê~ääÉä=ëáãìä~íáçå=ÉåîáêçåãÉåíX=
•  ^=íÉäÉéÜçåÉ=ëìêîÉó=Äó=fq=fååçî~íáçåI=Å~êêáÉÇ=çìí=åÉ~ê=íÜÉ=ÉåÇ=çÑ=íÜÉ=éêçàÉÅí=íç=~ëëÉëë=~åÇ=
éêçãçíÉ=íÜÉ=êÉ~ÇáåÉëë=çÑ=ëìÅÜ=ìëÉêë=íç=~Ççéí=âåçïäÉÇÖÉJÄ~ëÉÇ=éêçÅÉëëÉë=
OKSKO= `çåëíêìÅíáçå=
få=íÜÉ=Ñáêëí=óÉ~ê=çÑ=áíë=äÉ~ÇÉêëÜáé=çÑ=íÜÉ=`çåëíêìÅíáçå=pÉÅíçê=dêçìéI=bp`^i^qb=ÅçããáëëáçåÉÇ=~=
ëìêîÉó= çÑ= NMM= bìêçéÉ~å= çêÖ~åáë~íáçåë= áå= íÜÉ= ÅçåëíêìÅíáçå= áåÇìëíêóI= íç= áÇÉåíáÑó= ÅìêêÉåí=
ìåÇÉêëí~åÇáåÖI=ìëÉ=~åÇ=ÉñéÉÅí~íáçåë=çÑ=em`kK==qÜÉ=Ç~í~=ï~ë=ìëÉÇ=íç=áãéêçîÉ=çìê=ãÉëë~ÖÉ=~åÇ=íç=
~ÇÇ=íç=çìê=Ç~í~Ä~ëÉ=çÑ=Åçåí~ÅíëK=
=bp`^i^qb=qqkLaPKPKNLêÉîáëÉÇ= «=fq=fååçî~íáçå=`ÉåíêÉI=OMMM= NS=çÑ=OS=OKSKP= jÉÇáÅ~ä=
^ ë =é ~ ê í =ç Ñ =á í ë =Å ç å í ê á Ä ì í á ç å =í ç =í Ü É =j É Ç á Å ~ ä =p É Å í ç ê =d ê ç ì é I =b p ` ^ i ^ q b =Å ~ ê ê á É Ç =ç ì í =~ =ë ì ê î É ó =ç Ñ =
çêÖ~åáë~íáçåë= áåîçäîÉÇ= áå= íÉäÉãÉÇáÅáåÉ= éêçàÉÅíëI= ïáíÜ= ~= îáÉï= íç= Éëí~ÄäáëÜáåÖ= ëóåÉêÖó= ïÜÉêÉ=
~ééêçéêá~íÉ=ÄÉíïÉÉå=íÉäÉãÉÇáÅáåÉ=éêçàÉÅíë=~åÇ=mpqë=áå=íÜÉ=jÉÇáÅ~ä=pÉÅíçê=dêçìéK=
OKT= póåÉêÖó=ïáíÜ=çíÜÉê=qqkë=
aìêáåÖ= íÜÉ= íÜêÉÉ= óÉ~êëD= Çìê~íáçå= çÑ= íÜÉ= em`k= qqk= kÉíïçêâI= bp`^i^qb= ÉåàçóÉÇ= ã~åó=
ÅçåîÉêë~íáçåë= ïáíÜ= çíÜÉê= qqkë= áå= ïÜáÅÜ= åÉïë= ï~ë= ëÜ~êÉÇI= áåÑçêã~íáçå= ÉñÅÜ~åÖÉÇ= ~åÇ= áÇÉ~ë=
ÇáëÅìëëÉÇK==få=~ÇÇáíáçå=íç=íÜ~íI=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=~êÉ=íÜÉ=ãçëí=áãéçêí~åí=Éñ~ãéäÉë=çÑ=ëóåÉêÖóW=
=
=
a~íÉ=
=
póåÉêÖó=ïáíÜ=çíÜÉê=qqkp=J=^Åíáçåë=
=
•  lÅí=DVT=
=
bp`^i^qb=ÜçëíÉÇ=~=ãÉÉíáåÖ=áå=pçìíÜ~ãéíçå=íç=ÇáëÅìëë=ÄÉëí=éê~ÅíáÅÉ=äçïJÅçëí=
em`k=ìëáåÖ=m`=ÅäìëíÉêáåÖK==oÉéêÉëÉåí~íáîÉë=Ñêçã=ëÉîÉå=qqkë=~ííÉåÇÉÇ=~ë=ïÉää=~ë=
ÉñíÉêå~ä=ÉñéÉêíëK==få=kçîÉãÄÉêI=bp`^i^qb==êÉéçêíÉÇ=íÜÉ=êÉëìäíë=~í=íÜÉ=ãÉÉíáåÖ=çÑ=
~ää=qqkë=áå=qìêáå=
=
•  cÉÄ=DVU= bp`^i^qb=~ííÉåÇÉÇ=ã~êâÉíáåÖ=ïçêâëÜçé=áå=^ãëíÉêÇ~ãK==oÉéêÉëÉåí~íáîÉë=Ñêçã=
~ää=OM=qqkë=ïÉêÉ=éêÉëÉåí=
=
•  j~ó=DVV= bp`^i^qb=ÅçJçêÖ~åáëÉÇ=EïáíÜ=qbqo^m`F=íÜÉ=áåíÉêå~ä=ãÉÉíáåÖ=çÑ=qqkë=áå=iáëÄçå=
=
•  lÅí=DVV= bp`^i^qb==Åçää~Äçê~íÉÇ=ïáíÜ=qqkjsJpc=~åÇ=íÜÉ=kÉíïçêâ=`çJçêÇáå~íçêë=íç=
éêÉé~êÉ=~=qÉÅÜåáÅ~ä=mêÉëë=pÉëëáçå=Ñçê=íÜÉ=kÉíïçêâ=ãÉÉíáåÖ=áå=páíÖÉë=
=
•  g~å=DMM= bp`^i^qb=~ííÉåÇÉÇ=qÉíê~ãÉÇ=däçÄ~ä=tçêâëÜçéI=çêÖ~åáëÉÇ=Äó=qbqo^m`I=íç=
Åçää~Äçê~íÉ=ïáíÜ=çíÜÉê=qqkë=~åÇ=qÜáêÇ=jÉÇáíÉêê~åÉ~å=`çìåíêáÉë=áå=ÇÉãçåëíê~íáåÖ=
Éñ~ãéäÉ=çÑ=em`k=qqk=kÉíïçêâ=áå=ëÉíJìé=çÑ=åÉï=åÉíïçêâ=
==
=
OKU= líÜÉê=~Åíáçåë=
OKUKN= qqk=kÉíïçêâ=mêÉëë=`~ãé~áÖå=áå=íÜÉ=rh=~åÇ=fêÉä~åÇ=
qÜáë=Å~ãé~áÖå=íççâ=éä~ÅÉ=áå=cÉÄêì~êó=~åÇ=j~êÅÜ=DMMK==qÜêÉÉ=qqkë=Ebp`^i^qbI=bkqf`b=~åÇ=
f`Éq^`qF=ÅçåíêáÄìíÉÇI=~ë=ïÉää=~ë=íÜÉ=kÉíïçêâ=`çJçêÇáå~íçêI=qçåó=dçêÉK==^=mo=~ÖÉåÅóI=jÅ`~ååJ
tÉÄÉê=ï~ë=ÅçããáëëáçåÉÇ=íç=äÉ~Ç=íÜÉ=Å~ãé~áÖå=çå=çìê=ÄÉÜ~äÑK===
jÅ`~ååJtÉÄÉê=áëëìÉÇ=áåÑçêã~íáçå=íç=çîÉê=OMM=éìÄäáÅ~íáçåë=~åÇ=éÉêëçå~ääó=~ééêç~ÅÜÉÇ=çîÉê=RM=
àçìêå~äáëíë= áåÅäìÇáåÖ= ÄìëáåÉëë= C= íÉÅÜåçäçÖó= ÅçêêÉëéçåÇÉåíë= çå= íÜÉ= å~íáçå~ä= ~åÇ= âÉó= êÉÖáçå~ä=
ãÉÇá~=EáåÅäìÇáåÖ=pÅçíä~åÇFI=íÉÅÜåçäçÖó=C=ÄìëáåÉëë=ÑêÉÉä~åÅÉêë=~åÇ=âÉó=íê~ÇÉ=éêÉëëK=
•  bp`^i^qb=éêçîáÇÉÇ=ëóåçéëÉë=çÑ=fka^`^oI=m^`^kJa=~åÇ=tfoba=Ñçê=ìëÉ=~ë=~ééêçéêá~íÉK=
•  bp`^i^qb=éêçîáÇÉÇ=áåéìí=íç=~=éêÉëë=êÉäÉ~ëÉ=~Äçìí=tfobaI=~åÇ=ÜÉäéÉÇ=çêÖ~åáëÉ=~å=áåíÉêîáÉï=
ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=ÉåÇJìëÉêI=mçêíÉÅÜI=~åÇ=íÜÉ=mçêíëãçìíÜ=kÉïëK=
=bp`^i^qb=qqkLaPKPKNLêÉîáëÉÇ= «=fq=fååçî~íáçå=`ÉåíêÉI=OMMM= NT=çÑ=OS=•  bp`^i^qb=~äëç=~ëëáëíÉÇ=áå=~êê~åÖÉãÉåíë=Ñçê=`ÉäÉëíáçåI=ÉåÇJìëÉê=áå=íÜÉ=m^`^kJa=éêçàÉÅíI=íç=
ëéÉ~â=íç=íÜÉ=pìåÇ~ó=_ìëáåÉëëK=
•  bp`^i^qb=éêçîáÇÉÇ=jÅ`~ååJtÉÄÉê=ïáíÜ=~ÇÇáíáçå~ä=áåÑçêã~íáçå=~Äçìí=ÉåÇJìëÉêë=`ÉäÉëíáçå=
~åÇ=jÉëëáÉêJaçïíó=Ñçê=~å=~êíáÅäÉ=~Äçìí=íÜÉ=em`kJqqk=kÉíïçêâ=EÄ~ëÉÇ=çå=~å=áåíÉêîáÉï=ïáíÜ=
qçåó=dçêÉF=ïÜáÅÜ=~ééÉ~êÉÇ=áå=íÜÉ=cáå~åÅá~ä=qáãÉë=çå=OP=j~êÅÜ=DMMK=
P= ^ÅÜáÉîÉãÉåíë=~åÇ=çìíÅçãÉë=
PKN= ^í=mpq=äÉîÉä=
fí=áë=åçí=~äï~óë=~éé~êÉåíI=áããÉÇá~íÉäó=~ÑíÉê=~=éêçàÉÅí=Ü~ë=ÉåÇÉÇI=ïÜÉíÜÉê=íÜÉ=ìëÉê=é~êíåÉêë=ïáää=
êÉîÉêí=íç=Üçï=íÜÉó=ïçêâÉÇ=ÄÉÑçêÉ=çê=ïÜÉíÜÉê=íÜÉó=ïáää=ã~âÉ=íÜÉ=åÉÅÉëë~êó=ÉÑÑçêí=íç=Ñìääó=ÉãÄê~ÅÉ=
íÜÉ= åÉï= ~ééêç~ÅÜK= = qç= ÑáåÇ= çìíI= áå= j~êÅÜ= OMMM= bp`^i^qb= Åçåí~ÅíÉÇ= é~êíåÉêë= Ñêçã= ~ää= áíë=
ÅçãéäÉíÉÇ=éêçàÉÅíë=íç=~ëâ=íÜÉã=ïÜ~í=ä~ëíáåÖ=áãé~Åí=íÜÉó=Ü~Ç=ÉñéÉêáÉåÅÉÇK=
få=ÖÉåÉê~äI=íÜÉ=é~êíåÉêë=ïÉêÉ=îÉêó=éçëáíáîÉ=~Äçìí=íÜÉ=áãé~Åí=çÑ=íÜÉ=éêçàÉÅí=~åÇ=íÜÉ=kÉíïçêâ=çå=
íÜÉáê=ÄìëáåÉëëÉëK==jçëí=Ü~Ç=é~êíáÅáé~íÉÇ=áå=íÜÉ=éêçàÉÅíë=áå=çêÇÉê=íç=~ëëÉëë=íÜÉ=ÄÉåÉÑáíë=çÑ=em`k=
ÑáêëíJÜ~åÇI=ïáíÜ=~=îáÉï=íç=ÑìíìêÉ=í~âÉJìé=áå=íÜÉáê=ÅçêÉ=ÄìëáåÉëëK==^ää=é~êíåÉêë=êÉéçêíÉÇ=íÜ~í=íÜÉó=Ü~Ç=
ãÉí=íÜáë=çÄàÉÅíáîÉ=íç=ëçãÉ=ÇÉÖêÉÉ=çê=çíÜÉêK=
PKNKN= kÉï=em`kJÄ~ëÉÇ=éêçÇìÅíë=
få=íïç=Å~ëÉë=Emboj^pJa=~åÇ=fka^`^oFI=íÜÉ=ìëÉêë=Ñêçã=íÜÉ=éêçàÉÅí=Ü~îÉ=åçï=ÇÉéäçóÉÇ=em`k=
~åÇ=~êÉ=ëÉÉáåÖ=ÄìëáåÉëë=ÄÉåÉÑáí=~äêÉ~ÇóI=~äíÜçìÖÜ=íÜáë=Ü~ë=åçí=ÄÉÉå=èì~åíáÑáÉÇ=Äó=íÜÉãK===
qÜÉ= îÉåÇçê= é~êíåÉêë= áå= mboj^pJa= ~åÇ= fka^`^o= åçï= Ü~îÉ= em`kJÄ~ëÉÇ= éêçÇìÅíë= ~åÇ= ~êÉ=
ÖÉåÉê~íáåÖ=êÉîÉåìÉ=Ñêçã=ë~äÉë=çÑ=äáÅÉåÅÉëK===
oçäÑ=cáëÅÜÉê=Ñêçã=fåíÉë=Emboj^pJaF=ë~áÇI=?qÜÉêÉ=áë=åçï=~=ÖêçïáåÖ=áåíÉêÉëí=áå=em`kK==mboj^pJa=
íóéÉ= ~êÅÜáíÉÅíìêÉë= ~êÉ= ÄÉáåÖ= ìëÉÇ= áå= áåÇìëíêó= ãçêÉ= ~åÇ= ãçêÉ?K ==j É á å ç ä Ñ =j ΩääÉê= Ñêçã= fåíÉë= ~ÇÇÉÇI=
?m~ê~ääÉä=mboj^p=áë=åçï=ìëÉÇ=~Åêçëë=íÜÉ=ÄìëáåÉëë?K=
PKNKO= mä~ååÉÇ=em`k=ÇÉéäçóãÉåí=
få=P=éêçàÉÅíë=Ej^ohbqI=tfoba=~åÇ=sfsobF=íÜÉ=ìëÉêë=éä~å=íç=ÇÉéäçó=em`k=áå=íÜÉ=åÉ~ê=ÑìíìêÉK===
cêçã= j^ohbqI= pçãÉêÑáÉäÇ= ~êÉ= éä~ååáåÖ= íç= ìëÉ= Ç~í~= ãáåáåÖ= íç= ÜÉäé= íÜÉã= í~êÖÉí= íÜÉáê= ÜçãÉ=
ÇÉäáîÉêó=ëÉêîáÅÉK==gÉêêó=t~êêÉå=Ñêçã=pçãÉêÑáÉäÇ=ë~áÇI=?táíÜçìí=j^ohbq=ïÉ=éêçÄ~Ääó=ïçìäÇ=åçí=Ü~îÉ=
äççâÉÇ=~í=íÜÉëÉ=íççäëK?====
cêçã=tfobaI=mçêíÉÅÜ=ïáää=ÄÉ=ìëáåÖ=ÉãÄÉÇÇÉÇ=em`k=~êÅÜáíÉÅíìêÉë=Ñçê=ÑìíìêÉ=ï~äâáåÖLÅäáãÄáåÖ=
êçÄçíëK===
cêçã=sfsobI=ÄçíÜ=`io`=~åÇ=_ppf=ïáää=ÄÉ=éêçÇìÅáåÖ=åÉï=íççäë=Ä~ëÉÇ=çå=íÜÉ=ÅçãÄáå~íáçå=çÑ=so=
~åÇ=îáëì~äáë~íáçå=ÉñéäçêÉÇ=áå=íÜÉ=éêçàÉÅíK===
•  a~îáÇ=_çóÇ=Ñêçã=`io`=ë~áÇI=?tÉ=ïçìäÇåDí=ÄÉ=ÇçáåÖ=íÜáë=xåÉï=íççä=ÇÉîÉäçéãÉåíz=ïáíÜçìí=íÜÉ=âáÅâJ
ëí~êí=Ñêçã=sfsobK?==
•  m~í=d~ÑÑåÉó=çÑ=_ppf=ë~áÇI=?tÉ=Ü~îÉ=í~âÉå=íÜÉ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=Ñêçã=íÜÉ=éêçàÉÅí=~åÇ=ïêáííÉå=~=ÅçããÉêÅá~ä=
éêçÇìÅíK?==
=bp`^i^qb=qqkLaPKPKNLêÉîáëÉÇ= «=fq=fååçî~íáçå=`ÉåíêÉI=OMMM= NU=çÑ=OS=•  gÉêÉãó=t~äíçå=Ñêçã=k^d=ë~áÇI=?qÜÉ=ÇáëëÉãáå~íáçå=xáå=sfsobz=Ü~ë=êÉ~ääó=ÄççëíÉÇ=k^dDë=ÅêÉÇáÄáäáíó=
~åÇ=ê~áëÉÇ=çìê=îáëì~äáë~íáçå=éêçÑáäÉK?==
•  oçÄ=qêÉäç~ê=Ñêçã=råáäÉîÉê=ë~áÇI=?fí=xsfsobz=ï~ë=ÖççÇ=íç=råáäÉîÉê=J=ïÉ=äÉ~êåÉÇ=~=äçíK?=
PKNKP= ^åíáÅáé~íÉÇ=em`k=ÇÉéäçóãÉåí=
få=~åçíÜÉê=íïç=éêçàÉÅíë=Em^`^kJa=~åÇ=m^o^`ljmF=íÜÉ=ìëÉêë=áå=íÜÉ=éêçàÉÅí=~êÉ=êÉ~Çó=íç=ÇÉéäçó=
em`k=~ë=ëççå=~ë=íÜÉêÉ=áë=~=ÅçããÉêÅá~ääóJëìééçêíÉÇ=éêçÇìÅí=îÉêëáçå=çÑ=íÜÉ=ÅçÇÉë=ÇÉãçåëíê~íÉÇK==
få=ÄçíÜ=íÜÉëÉ=Å~ëÉëI=~ë=ëççå=~ë=~=ã~àçê=ÅäáÉåí=áë=ÑçìåÇ=Äó=íÜÉ=îÉåÇçêëI=íÜÉó=ïáää=ãçîÉ=íç=Ñìää=
éêçÇìÅí=îÉêëáçåëK=
•  páãçå= oçÄÉêíë= Ñêçã= jfo^= ë~áÇI= ?tÉ= ïçìäÇ= ÇÉÑáåáíÉäó= ìëÉ= áí= xíÜÉ= m^`^kJa= ëçÑï~êÉz= áå= ~=
ÅçããÉêÅá~ä=ÉåîáêçåãÉåí=áÑ=áí=ï~ë=ëìééçêíÉÇ=~åÇ=íáÇáÉÇ=ìé=~=ÄáíK==fí=áë=åáÅÉ=~åÇ=íê~åëé~êÉåíK?==
•  gìäá~å=têáÖÜí=Ñêçã=`ÉäÉëíáçå=ë~áÇI=?xm^`^kJaz=ã~ÇÉ=íÜÉ=ÄÉåÉÑáíë=çÑ=Ñ~ëíÉê=ÉñÉÅìíáçå=çÑ=íÜÉ=ÅçÇÉ=
ãçêÉ=çÄîáçìëK==tÉ=~êÉ=åçï=éìêëìáåÖ=~ää=êçìíÉë=íç=áåÅêÉ~ëÉÇ=éÉêÑçêã~åÅÉ=~åÇ=íÜÉ=xem`kz=íÉÅÜåçäçÖó=
Ü~ë=ëçäÇ=áíëÉäÑK?=
PKO= ^í=qqk=äÉîÉä=J=~ÇÇÉÇ=î~äìÉ=çÑ=bp`^i^qb=
PKOKN= _ÉåÉÑáíë=íç=mpqë=
bp`^i^qb=ÄêçìÖÜí=~ÇÇÉÇ=î~äìÉ=íç=ã~åó=çÑ=áíë=mpq=é~êíåÉêë=Äó=ã~âáåÖ=~î~áä~ÄäÉ=íç=íÜÉã=íÜÉ=
ÉñéÉêíáëÉ=çÑ=íÜÉ=kÉíïçêâ=~ë=~=ïÜçäÉI=~åÇ=Äó=~ÑÑçêÇáåÖ=íÜÉã=çééçêíìåáíáÉë=Ñçê=Ö~áåáåÖ=~=ïáÇÉê=
~ìÇáÉåÅÉK==qÜáë=ï~ë=ã~áåäó=~ÅÜáÉîÉÇ=íÜêçìÖÜ=é~êíáÅáé~íáçå=áå=íÜÉ=~ÅíáîáíáÉë=çÑ=íÜÉ=fåÇìëíêó=pÉÅíçê=
dêçìéë=~åÇ=áå=éêÉëë=Å~ãé~áÖåëK=
eçïÉîÉêI=~ë=bp`^i^qbDë=ã~áå=fåÇìëíêó=dêçìé=ÅçåíêáÄìíáçåë=ïÉêÉ=íç=íÜÉ=`çåëíêìÅíáçå=pÉÅíçê=
dêçìé=~åÇ=íÜÉ=jÉÇáÅ~ä=pÉÅíçê=dêçìé=Eáå=ïÜáÅÜ=ïÉ=Ü~Ç=åç=mpqëFI=çìê=mpqë=ÑçìåÇ=äáííäÉ=çê=åç=
~Çî~åí~ÖÉ=áå=íÜÉëÉ=xëÉÉ=iÉëëçåë=iÉ~êåÉÇI=pÉÅíáçå=PKP=ÄÉäçïzK=
PKOKO= _ÉåÉÑáíë=íç=íÜÉ=kÉíïçêâ=
bp`^i^qb=ÜÉäéÉÇ=íÜÉ=kÉíïçêâ=~ë=~=ïÜçäÉI=åçí=çåäó=Äó=ã~âáåÖ=~=î~äì~ÄäÉ=ÅçåíêáÄìíáçå=íç=íÜÉ=
~ÅíáîáíáÉë=çÑ=íÜÉ=fåÇìëíêá~ä=pÉÅíçê=dêçìéë=Äìí=~äëç=Äó=ÅçåíêáÄìíáåÖ=íç=íÜÉ=äÉ~êåáåÖ=éêçÅÉëë=çÑ=~ää=íÜÉ=
qqkëK==
bp`^i^qb=ï~ë=çÑíÉå=áå=íÜÉ=ÑçêÉÑêçåí=~í=kÉíïçêâ=ãÉÉíáåÖëK=^í=íÜÉ=ãÉÉíáåÖ=çÑ=~ää=qqkë=áå=iáëÄçåI=
bp`^i^qb=ÅçJçêÖ~åáëÉÇ=EïáíÜ=qbqo^m`F=íÜÉ=áåíÉêå~ä=ãÉÉíáåÖ=çÑ=qqkëK=^í=íÜÉ=åÉñí=ëáñJãçåíÜäó=
ãÉÉíáåÖI=áå=páíÖÉëI=bp`^i^qb==Åçää~Äçê~íÉÇ=ïáíÜ=qqkjsJpc=~åÇ=íÜÉ=kÉíïçêâ=`çJçêÇáå~íçêë=íç=
éêÉé~êÉ=~=qÉÅÜåáÅ~ä=mêÉëë=pÉëëáçå=ïÜáÅÜ=ÜÉäéÉÇ=~ää=íÜÉ=qqkë=íç=éêÉé~êÉ=Ñçê=íÜÉáê=éêÉëë=Å~ãé~áÖåë=
áå=íÜÉ=ÅçãáåÖ=ãçåíÜëK=
^äíÜçìÖÜ=çìê=áåîçäîÉãÉåí=áå=fåÇìëíêó=pÉÅíçê=dêçìéë=ÄêçìÖÜí=ÑÉï=~Çî~åí~ÖÉë=íç=çìê=çïå=mpqëI=
íÜÉêÉ=ïÉêÉ=ÅäÉ~ê=ÄìëáåÉëë=~Çî~åí~ÖÉë=Ñçê=ã~åó=çÑ=íÜÉ=çíÜÉê=qqkëD=mpqë=áå=íÜÉëÉ=ÖêçìéëI=íÜêçìÖÜ=
ç ì ê =ï ç ê â K ==c ç ê =É ñ ~ ã é ä É I =ç ì ê =ï ç ê â ë Ü ç é ë =á å =í Ü É =` ç å ë í ê ì Å í á ç å =p É Å í ç ê =d ê ç ì é =Ä ê ç ì Ö Ü í =í ç Ö É í Ü É ê =
é~êíåÉêë=áå=íÜÉ=aìíÅÜJqqkDë=`^q=éêçàÉÅí=~åÇ=íÜÉ=pïÉÇáëÜ=ma`JqqkDë=Pabjl=éêçàÉÅíK==b~ÅÜ=ï~ë=
ïçêâáåÖ=ïáíÜ=áããÉêëáîÉ=Pa=îáëì~äáë~íáçå=íÉÅÜåçäçÖó=~åÇ=íÜÉó=ïÉêÉ=Éå~ÄäÉÇ=íç=äÉ~êå=Äó=ëÜ~êáåÖ=
íÜÉáê=ÉñéÉêáÉåÅÉëK=
=bp`^i^qb=qqkLaPKPKNLêÉîáëÉÇ= «=fq=fååçî~íáçå=`ÉåíêÉI=OMMM= NV=çÑ=OS=^åçíÜÉê=çÑ=ma`JqqkDë=ÉåÇJìëÉêëI=_êáëa~í~=EÑêçã=fa^pq^oF=êÉéçêíÉÇ=~ÑíÉê=~=êÉÅÉåí=îáëì~äáë~íáçå=
ïçêâëÜçé=áå=íÜÉ=rhW=?=f=ãÉí=ëçãÉÄçÇó=Ñêçã=íÜÉ=DçíÜÉêD=íê~Åâ=íÜ~í=ï~ë=~å=ÉñíêÉãÉäó=áåíÉêÉëíáåÖ=Åçåí~Åí=
~åÇ=f=ïáää=ãçëí=äáâÉäó=Ñçääçï=íÜáë=ìé=ïáíÜ=~åçíÜÉê=îáëáíK=pç=íÜÉ=íêáé=ï~ë=ÇÉÑáåáíáîÉäó=ïçêíÜïÜáäÉK?=
PKOKOKN= bå~ÄäáåÖ=ÄÉëí=éê~ÅíáÅÉ=áå=em`k=ëçäìíáçåë=
få=NVVTI=ÄÉÑçêÉ=ã~åó=çÑ=íÜÉ=kÉíïçêâDë=mpq=éêçàÉÅíë=ïÉêÉ=áå=Ñìää=ÑäçïI=ëçãÉ=çÑ=íÜÉ=qqkë=ïáëÜÉÇ=íç=
ÜÉ~ê=çíÜÉêëD=îáÉïë=çå=íÜÉ=éêçë=~åÇ=Åçåë=çÑ=ÇáÑÑÉêÉåí=ãÉíÜçÇë=çÑ=ÅäìëíÉêáåÖ=m`ëI=í~âáåÖ=áåíç=~ÅÅçìåí=
Åçëí=~åÇ=~î~áä~Äáäáíó=çÑ=ëóëíÉãë=~åÇ=Ü~êÇï~êÉK==cçääçïáåÖ=bp`^i^qbDë=ãÉÉíáåÖ=áå=pçìíÜ~ãéíçåI=
áå=lÅíçÄÉê=NVVTI=ïÜÉêÉ=éê~ÅíáíáçåÉêë=éêÉëÉåíÉÇ=íÜÉáê=ÑáåÇáåÖë=~åÇ=qqkë=~ëâÉÇ=èìÉëíáçåëI=íÜÉ=qqkë=
ïÜç=~ííÉåÇÉÇ=ïÉêÉ=~ÄäÉ=íç=ã~âÉ=ÅçåÑáÇÉåí=ÇÉÅáëáçåë=çå=íÜÉ=ÄÉëí=ï~ó=íç=éêçÅÉÉÇ=áå=íÜÉáê=êÉëéÉÅíáîÉ=
éêçàÉÅíëK=
qÜÉ=é~êíáÅáé~íáåÖ=qqkë=ïÉêÉW=klqplj^aI=`bm_^JqqkI=efmboqqkJrmsI=a^kefqI=mêçem`I=
bkqf`b=~åÇ=bp`^i^qbK==^äíÜçìÖÜ=bp`^i^qb=ÇáÇ=åçí=ëÉÉâ=ÑÉÉÇÄ~Åâ=Ñêçã=íÜçëÉ=qqkë=ïÜÉå=
íÜÉáê=éêçàÉÅíë=Ü~Ç=ÑáåáëÜÉÇI=ïÉ=âåçï=Ñêçã=çìê=çïå=ÉñéÉêáÉåÅÉ=íÜ~í=íÜÉ=ãÉÉíáåÖ=ï~ë=îÉêó=ìëÉÑìä=
~åÇ=ÜÉäéÉÇ=íç=ÉåëìêÉ=~=ëìÅÅÉëëÑìä=çìíÅçãÉ=Ñçê=m^`^kJaI=m^o^`ljm=~åÇ=mboj^pJaK=
PKOKP= fãé~Åí=~åÇ=ÄÉåÉÑáíë=íç=áåÇìëíêó=
låÉ=çÑ=bp`^i^qbDë=ã~áå=~áãë=ïÜÉå=ïÉ=ëí~êíÉÇ=çìí=ï~ë=íç=ìëÉ=íÜÉ=qqk=kÉíïçêâ=~ë=~=êçìíÉ=íç=
~ÇÇêÉëë= áåÇìëíêá~ä= em`k= åÉÉÇëK= = ^ÇÇêÉëëáåÖ= áëëìÉ ë =Ç á Å í ~ í É Ç =Ä ó =D á å Ç ì ë í ê ó =é ì ä ä D =Ä É Å ~ ã É =ã ç ê É =
ÇáÑÑáÅìäí=~ë=íÜÉ=éêçàÉÅí=éêçÖêÉëëÉÇ=~åÇ=ïÉ=ïÉêÉ=ÇáêÉÅíÉÇ=íç=ÑçÅìë=çå=éêçãçíáåÖ=íÜÉ=êÉëìäíë=çÑ=íÜÉ=
mpqëK==eçïÉîÉêI=ïÉ=ÇáÇ=~ÅÜáÉîÉ=åçí~ÄäÉ=ëìÅÅÉëë=áå=rh=ïçêâëÜçéë=ïÜáÅÜ=ïÉ=çêÖ~åáëÉÇ=íÜêçìÖÜ=
íÜÉ=`çåëíêìÅíáçå=pÉÅíçê=dêçìéK==tÉ=~äëç=ã~ÇÉ=ëçãÉ=áãé~Åí=Äó=ìåÇÉêí~âáåÖ=áåÇìëíêó=ëìêîÉóë=EÉKÖK=
Ñçê=íÜÉ=jÉÇáÅ~ä=pÉÅíçê=dêçìé=~åÇ=íÜÉ=`çåëíêìÅíáçå=pÉÅíçê=dêçìéF=ïÜáÅÜ=Éå~ÄäÉÇ=ìë=íç=ìåÇÉêëí~åÇ=
íÜÉ=áëëìÉë=~åÇ=éçëëáÄäÉ=Ä~êêáÉêë=íç=ìéí~âÉI=~åÇ=íÜáë=âåçïäÉÇÖÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=ÜÉäéáåÖ=ìë=ëáåÅÉ=íç=ëéÉ~â=
ïáíÜ=ëçãÉ=~ìíÜçêáíó=ïÜÉå=áå=Çá~äçÖìÉ=ïáíÜ=áåÇìëíêóK===
PKOKPKN= fãé~Åí=~åÇ=ÄÉåÉÑáíë=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=`çåëíêìÅíáçå=pÉÅíçê=dêçìé=
qÜÉ=ïçêâëÜçéë=íÜ~í=bp`^i^qb=çêÖ~åáëÉÇ=áå=íÜÉ=rh=ïÉêÉ=åçí=çåäó=çÑ=î~äìÉ=íç=íÜÉ=mpqë=áåîáíÉÇ=íç=
ëéÉ~âK==qÜÉêÉ=ïÉêÉ=~äëç=ÄìëáåÉëë=ÄÉåÉÑáíë=íç=çíÜÉê=ëéÉ~âÉêë=~åÇ=é~êíáÅáé~åíëI=~ë=ïÉää=~ë=íç=íÜÉ=ÅçJ
çêÖ~åáëÉêë=~åÇLçê=Üçëíë=Ñêçã=áåÇìëíêóK==
•  qÜÉ=ïçêâëÜçé=Ñçê=ÄêáÇÖÉ=ÇÉëáÖåÉêë=EiçåÇçåI=kçîÉãÄÉê=NVVUF=~åÇ=íÜÉ=ïçêâëÜçé=Ñçê=ï~íÉê=
ÉåÖáåÉÉêë= Et~ääáåÖÑçêÇI= aÉÅÉãÄÉê= NVVVF= ïÉêÉ= ÄçíÜ= ê~íÉÇ= ~ë= `ma= E`çåíáåìáåÖ= mêçÑÉëëáçå~ä=
aÉîÉäçéãÉåíF=ÅçìêëÉë=Äó=íÜÉ=fåëíáíìíáçå=çÑ=`áîáä=båÖáåÉÉêëK=
•  oáÅÜ~êÇ=içåëÇ~äÉI=^b^=qÉÅÜåçäçÖó=ëéÉ~âÉê=~í=íÜÉ=ï~íÉê=ÉåÖáåÉÉêáåÖ=ïçêâëÜçéI=ÅçããÉåíÉÇ=
~ÑíÉêï~êÇë=íÜ~í=íÜÉ=ïçêâëÜçé=Ü~Ç=ÄÉÉå=ãçêÉ=ìëÉÑìä=íç=Üáã=áå=íÉêãë=çÑ=Åçåí~Åíë=íÜ~å=íÜÉ=rhDë=
ãçëí=áãéçêí~åí=ÉîÉåí=Ñçê=íÜÉ=ï~íÉê=áåÇìëíêóI=íÜÉ=êÉÅÉåí=ftbu=bñÜáÄáíáçåK=
•  ^í= ~ää= Ñçìê= rh= ïçêâëÜçéë= ãçêÉ= íÜ~å= RMB= çÑ= é~êíáÅáé~åíë= ÅçãéäÉíÉÇ= èìÉëíáçåå~áêÉë= ~åÇ=
ÑÉÉÇÄ~Åâ=çîÉê~ää=ï~ë=îÉêó=éçëáíáîÉK==^äíÜçìÖÜ=íÜÉ=é~êíáÅáé~åíë=Ü~Ç=ÇáÑÑÉêÉåí=äÉîÉäë=çÑ=íÉÅÜåáÅ~ä=
âåçïäÉÇÖÉI=åÉ~êäó=~ää=ÑçìåÇ=íÜÉ=éêÉëÉåí~íáçåë=ïÉêÉ=éáíÅÜÉÇ=~í=íÜÉ=êáÖÜí=äÉîÉäK==^ää=êÉéçêíÉÇ=íÜ~í=
íÜÉ=ÉîÉåí=ï~ë=ìëÉÑìäI=~åÇ=ã~åó=Ü~Ç=ã~ÇÉ=åÉï=ÄìëáåÉëë=Åçåí~Åíë=íÜ~í=íÜÉó=áåíÉåÇÉÇ=íç=Ñçääçï=
ìé=~ÑíÉêï~êÇëK=
•  få= g~åì~êó= DMMI= íÜêçìÖÜ= ~å= áåÇìëíêó= Åçåí~Åí=ã ~ Ç É =á å =í Ü É =` ç å ë í ê ì Å í á ç å =p É Å í ç ê =d ê ç ì é I =
bp`^i^qb=ï~ë=áåîáíÉÇ=íç=é~êíáÅáé~íÉ=áå=~=Öêçìé=ÇáëÅìëëáåÖ=áåÑçêã~íáçå=~åÇ=ÅçããìåáÅ~íáçåë=
íÉÅÜåçäçÖáÉë= Ñçê= ~= Åçåëìäí~íáçå= ÇçÅìãÉåí= ÄÉáåÖ= éêÉé~êÉÇ= Äó= íÜÉ= `çåëíêìÅíáçå= ^ëëçÅá~íÉ=
mêçÖê~ããÉ=E`^mF=çÑ=íÜÉ=rh=dçîÉêåãÉåíDë=cçêÉëáÖÜí=fåáíá~íáîÉK==qÜÉ=`^m=éêçÖê~ããÉ=ï~ë=~äëç=
=bp`^i^qb=qqkLaPKPKNLêÉîáëÉÇ= «=fq=fååçî~íáçå=`ÉåíêÉI=OMMM= OM=çÑ=OS=ÅçåíêáÄìíáåÖ=íç=íÜÉ=ïçêâ=çÑ=`ofpm=E`çåëíêìÅíáçå=oÉëÉ~êÅÜ=C=fååçî~íáçå=píê~íÉÖó=m~åÉäFI=çåÉ=çÑ=
íÜÉ=ã~áå=ëí~åÇáåÖ=ÅçããáííÉÉë=çÑ=íÜÉ=`çåëíêìÅíáçå=fåÇìëíêó=_ç~êÇK==^äíÜçìÖÜ=ïÉ=íìêåÉÇ=Ççïå=
íÜÉ=çÑÑÉêI=ÇìÉ=íç=áíë=êÉèìáêÉãÉåí=Ñçê=~=ëìÄëí~åíá~ä=ìåÑìåÇÉÇ=ÅçããáíãÉåíI=íÜáë=áåîáí~íáçå=ï~ë=~=
ëìêÉ=ëáÖå=íç=ìë=íÜ~í=ïÉ=Ü~Ç=Éëí~ÄäáëÜÉÇ=~=å~ãÉ=Ñçê=çìêëÉäîÉë=áå=íÜÉ=rh=ÅçåëíêìÅíáçå=áåÇìëíêóK=
PKP= iÉëëçåë=äÉ~êåÉÇ=
PKPKN= tçêâáåÖ=Ñçê=íÜÉ=ÄÉåÉÑáí=çÑ=pjbë=
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